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VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1900—1907 lnive 11 Promotioner fundet Sted, idet der er 
tildelt 1 den juridiske, 3 den medicinske og 7 den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. jur., Protokolsekretær i Rigsdagen Knud Kugleberg Berlin 
(Fuldstændig juridisk Embedsexamen i Januar 1890) forsvarede den 
8. November 1906 sin for den juridiske Doktorgard skrevne Afhandling: 
»Opløsningsretten overfor lovgivende Forsamlinger. En sammenlignende 
retshistorisk og dogmatisk Undersøgelse«: Paa Embeds Yegne oppone­
rede Professor, I)r. jur. H. Matzen og Docent P. J. Jørgensen (i Hen­
hold til Ministeriets Resolution af 29. December 1904), af Tilhørerne 
Overretssagfører H. C. V. Byrdal og Cand. jur. N. F. A. Moller. Hand­
lingen styredes af Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen, som Prodekan i 
Stedet for Dekanus, Professor, Dr. H. Matzen. Graden meddelt den 17. 
November 1906. 
Cand. mag. Knud Frederik Krog Fabricius (Skoleembedsexamen 
ved det filosofiske Fakultet i Januar 1901) forsvarede d. 21. November 
1906 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Skaanes 
Overgang fra Danmark til Sverige. Anden Del (1660—1676)«. Paa 
Embeds Yegne opponerede Professorerne, Dr. jur. & pliil. Johs. Steen-
strup og Dr. phil. J. A. Fridericia, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 17. December 1906. 
Mag. sc. Adam (Hede Bøving (Magisterkonferens i Naturhistorie i 
Maj 1894) forsvarede d. 17. December 1906 sin for den filosofiske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Kundskaben om Donaciin-Lar-
vernes Naturhistorie«. Med Figurer i Texten og 7 Tavler samt 6 Theses. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. phil. H. .lungersen og 1ste 
Tnspektor ved Universitetets zoologiske Mureum, Dr. phil. Fr. Meinert (i 
Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 21. Maj 1906), af Tilhørerne 
Dr. phil. William Sørensen og Dr. phil. H. .1. Hansen. Graden meddelt 
d. 31. December 1906. 
Cand. tlieol. Christian Ditlev Nielsen (Theologisk Embedsexamen i 
Juni 1899) forsvarede d. 19. December 1906 sin for den filosofiske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: »Studier over oldarabiske Indskrifter. Rej­
serne til Sydarabien — Landets a^ldste Historie — Nye katabanske Ind­
skrifter«. Paa Embeds Yegne opponerede Professor Dr. tlieol. & phil. 
F. Buhl og Docent, Dr. .1. E. Østrup, af Tilhorerne Professor, Dr. Yald. 
Schmidt. Graden meddelt d. 25. Februar 1907. 
Mag. sc. Carl Emil Hansen-Ostenfeld (Magisterkonferens i Natur­
historie i Maj 1897) forsvarede d. 20. December 1907 sin for den filosofi­
ske Doktorgard skrevne Afhandling: »Plantevæxten paa Færoerne med 
særlig Hensyntagen til Blomsterplanterne«. Med 29 Billeder. Paa Em­
beds Yegne opponerede Professorerne, Dr. Eng. Warming og W. L. 
Johannsen, af Tilhørerne Professor, Dr. E. Loffler. Handlingen styredes 
af Professor, Dr. Emil Petersen som Prodekan i Stedet for Dekanus, 
Professor Johannsen. Graden meddelt d. 9. Januar 1907. 
Mag. art. Gudmund Schiitte (Magisterkonferens i tysk Sprog og 
Litteratur i Juni 1898) forsvarede d. 21. Marts 1907 sin for den filosofi-
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sko Doktorgrad skrevne Afhandling: »Oldsagn om Godtjod. Bidrag til 
etnisk Kildeforsknings Metode, med særligt Henblik på Folke-Stamsagn«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. jur. & phil. Jolis. 
Steenstrup og Dr. Finnur Jonsson, af Tilhørerne Docent, Dr. A. Olrik, 
Graden meddelt d. 20. April 1907. 
Cand. mag. Hans Nicolaus Brix (Skoleembedsexamen ved det filo­
sofiske Fakultet i Juni 1894) forsvarede d. 22. Marts 1907 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »H. C. Andersen og hans 
Eventyr«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. Jul. Paludan 
og Docent, Dr. Vald. Vedel (i Henhold til Ministeriets Bemyndigelse af 
7. Marts 1905), af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 20. April 1907. 
Cand. mag. Johannes Peder Lindbæk (Skoleembedsexamen ved det 
filosofiske Fakultet i Januar 1897) forsvarede d. 26. Marts 1907 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Pavernes Forhold til 
Danmark under Kongerne Christian 1 og Hans«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. jur. & phil. Joh. Steenstrup og Dr. Kr. 
Erslev, af Tilhørerne Bibliothekar S. M. Gjellerup og Dr. phil. L. J. 
Moltesen. Graden meddelt d. 20. April 1907. 
Cand. med. Christian Leschly Heyerdahl (Lægevidenskabelig Em-
bedsexamen i Juni 1893) forsvarede d. 25. April 1907 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over den nervøse Ho­
vedpine med særligt Hensyn til de palpatoriske Fund og Behandling med 
Massage«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Chr. Gram 
og Dr. K. Pontoppidan, af Tilhørerne Dr. med. P. J. C. Dethlefsen og 
Karantænelæge A. Clod Hansen. Graden meddelt d. 17. Maj 1907. 
Cand med. Otto Valdemar Christian Emil Petersen (Lægevidenska­
belig Embedsexamen i Juli 1906) forsvarede d. 28. Juni 1907 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til den mikrosko­
piske Anatomi af Vesicula seminalis hos Mennesket og nogle Pattedyr«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Johs. Fibiger og Dr. 
F. C. C. Hansen, af Tilhørerne Læge Kr. A. Heiberg. Graden meddelt 
d. 17. September 1907. 
Korpslæge Carl Theodor Jacobsen (Lægevidenskabelig Embeds­
examen i Juni 1895) forsvarede d. 4. -Juli 1907 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Tyfusbacillen«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. J. Salomonsen og 
Dr. Johs. Fibiger, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 18. Septem­
ber 1907. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket 1906—1907. 
(Overbibliothekar Dr. S. Birket-Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1906—07 aabent for Publi-
kun i 252 Dage, baade for Udlaanets og for Læsesalens Vedkommende. 
Der udlaantes 21212 Bind (mod 17853 Laanebeviser), medens der i Læse-
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